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STELLING EN 
1. Naast de rol van inhibine op de hypofyse, dient met behulp van het gezuiverde hormoon 
de mogelijke betekenis van inhibine in de gonade nader onderzocht te worden. 
2. De betrouwbaarheid van de methode toegepast door Au om de regulatie van inhibine-
productie in volwassen mannelijke ratten te bestuderen, vereist inzicht in de secretie-
route van testiculair inhibine. 
Au et al. (1985) J. Endocr. 105, 1-6 
3. De wijze waarop Simpson de gemeten inhibine-activiteit per gram testis tracht te 
correleren met FSH-concentraties in bloed, is niet verantwoord. 
Simpson et al. (1987) J. Endocr. 115, R9-R12 
4. Voor het bepalen van de hoeveelheid biologisch actief FSH in plasma, maakt Jia 
gebruik van de aromatase-activiteit in granulosacellen. De door Ying waargenomen 
effecten van inhibine op de FSH-gestimuleerde aromatase-activiteit in gekweekte 
granulosacellen, maken het noodzakelijk de bruikbaarheid van deze door Jia 
beschreven bioassay-methode nader te onderzoeken. 
Jia et al. ( 1986) J. Clin.End.Metab. 62, 1243-1249 
Ying et al. ( 1986) Biophys.Biochem.Res. Comm. 136, 969-975 
5. Toepassing van inhibine als therapeuticum om de vruchtbaarheid bij de man te regelen, 
lijkt uitgesloten. 
6. In het algemeen wordt aangenomen dat testosteron essentieel is voor het in stand 
houden van de spermatogenese. Het is echter onduidelijk in welk eel type of- testiscom-
partiment en via welke mechanismen testosteron van belang zou kunnen zijn voor een 
normale spermatogenese. 
Sharpe (1987) J. Endocr. 113, 1-2 
7. De term "anti-hormoon" (anti-oestrogeen, anti-progestatief, anti-androgeen) wordt 
vaak ten onrechte gebruikt voor stoffen die zich ook kunnen gedragen als hormoon-
agonisten. Om verwarring te voorkomen, verdient het aanbeveling de gebruikte 
methoden en parameters te vermelden. 
8. De bewering van de onderzoekers Gray & Laevitt dat binding van een steroid aan zijn 
specifieke receptor moet resulteren in biologische activiteit, is in haar algemeenheid 
onjuist. 
Gray & Laevitt (1987) !.Steroid Biochem. 28, 493-497 
9. Om de effecten van hormonen, groeifactoren, e.d. op ovaria te kunnen bestuderen, 
wordt veelal gebruik gemaakt van geisoleerde granulosacellen uit ovaria van onvol-
wassen ratten. Teneinde het aantal granulosacellen te vergroten, worden deze jonge 
ratten voorbehandeld met PMSG of DES. De invloed van bedoelde behandelingen op 
de functie van deze granulosacellen, dient nader onderzocht te worden. 
10. Correlaties tussen lichaamsgewicht, perifere oestrogeenspiegels en het v66rkomen van 
maligniteiten van oestrogeen-gevoelige weefsels in postmenopauzale vrouwen, kunnen 
niet ge!nterpreteerd worden wanneer niet tevens plasma SHBG-concentraties in de 
beschouwingen betrokken worden. 
MacDonald eta!. (1978) Am.J.Obstet.Gynecol. 130, 448-455 
11. Ret is zeer aannemelijk dat de gevonden effecten met het synthetische 19-norsteroid 
Mefisteron (ook we! bekend als RU-486) op de oestradiolproductie door granulosa-
ce!len in vitro niet veroorzaakt worden door de anti-progestatieve activiteit van deze 
stof, maar door de relatief sterke anti-glucocorticoide werking van deze verbinding. 
Danisowi et al. ( 1987) Exp. Clin.Endocr. 89, 165-173 
K.harbanda et al. (1987) Exp.Clin.Endocr. 89, 174-180 
12. Omdat LHRH-agonisten een direct groeiremmend effect kunnen hebben op mamma-
carcinoomcellen is het onwaarschijnlijk dat LHRH-antagonisten een goed behande-
lingsalternatief bieden bij patienten met mammacarcinoom. 
Miller et al. (1985) Nature 313, 231-233 
Blankenstein et al. (1985) Eur.J.Cancer Clin.Oncol. 21, 1493-1499 
13. De door consumentenorganisaties veelal ongemotiveerd aangewakkerde ergenis die 
menigeen ervaart bij het regelen van zaken met assuradeuren, vindt haar oorzaak 
doorgaans niet in het dysfunctioneren van de verzekeraars, doch veeleer in de intrin-
sieke cupiditeit eigen aan de menselijke natuur, zolang hebzucht althans gepaard gaat 
met de ignorantie van de massa die bedoelde organisaties, gelet op hun didactische 
doelstelling, geacht worden te bestrijden. 
14. Muziek, de meest abstracte der kunsten, bevat alle elemenren van universele ver-
beelding, terwijl omgekeerd - ondanks haar multi interpretatief karakter - zij zich toch 
nauwelijks anders dan in haar eigen kwaliteit adequaat laat weergeven. 
15. Nu de laatste decennia spellingswijzigingen niet meer bij wet p!aatsvinden en op 
scholen onvoldoende aandacht wordt besteed aan grammatica, is verwarring ontstaan 
over juistl! spelling en woordkeus. Het zonder een zogenaamd label opnemen van 
foutieve spreektaal in "Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal" en 
"Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)", draagt, gezien het normatieve karakter 
dat deze boeken wordt toegekend, bij aan voornoemde verwarring en is daardoor me de 
verantwoordelijk voor het onvermogen van de meeste Nederlanders om hun taal naar 
behoren te schrijven. 
Zie voor het begrip "label" het bericht voor de elfde uitgave van Van Dale 
16. Bij elke restauratie gaat meer aan authenticiteit verloren dan er kan worden terug-
gewonnen. 
17. Vervuilingvan woonwijken, letsel en overige schade, veroorzaakt door (eigenaren van) 
honden en katten, kunnen slechts effectief worden bestreden door het rigoureus 
terugbrengen van de stand van deze dieren. 
